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УСЛО́ВИЯ УГОЛОВ́НОЙ ОТВЕ́ТСТВЕННОСТИ, обстоятельства, при наличии 
которых лицо привлекается к ответственности уголовной. Содержание этого понятия 
раскрыто в главе 5 УК Республики Беларусь.  
У. у. о. можно разделить на необходимые и дополнительные. К необходимым У. у. о. 
относятся вменяемость и возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
Специальным видом вменяемости является уменьшенная вменяемость. Установление 
необходимых У. у. о. обязательно при привлечении лица к уголовной ответственности за 
любое преступление. Дополнительными У. у. о. являются административная или 
дисциплинарная преюдиция либо требование потерпевшего или его законного 
представителя о привлечении к уголовной ответственности. Дополнительные У. у. о. 
подлежат обязательному установлению только в случаях, специально предусмотренных 
уголовным законом. Так, в ст. 33 УК указан исчерпывающий перечень преступлений, 
уголовные дела по которым могут быть возбуждены только при наличии заявления 
потерпевшего или его законного представителя. Вопрос о привлечении человека к 
ответственности уголовной решается при наличии условий и оснований уголовной 
ответственности. 
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